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XI. Støtte til de studerende, kollegier og 
studenterfaciliteter 
Ved skrivelse af 17. oktober 1980 meddelte Di­
rektoratet for de videregående uddannelser at 
scholarstipendierne afskaffes. Det skete af be-
sparelseshensyn. I modsætning til ordningen 
med kandidatstipendier og seniorstipendier, 
hvor besparelsen delvis kun skulle gælde for 
1981 er ordningen m. scholarstipendierne per­
manent. 
Ved skrivelse af 22. maj 1980 tilskrev højeste­
retsagfører Erik Stampe universitetet vedrø­
rende det af »Mindelegat om dansk ungdom 
1940-45, stiftet af ingeniør Heinrich WullI« 
ydede lån til Borchs kollegium, af hvilket lån, 
der resterede tilbagebetaling af et beløb på 
40.000 kr., at bestyrelsen for legatet havde be­
sluttet at eftergive restgælden. 
Efter derom indgiven ansøgning af 15. septem­
ber 1980 vedtog bestyrelsen for »Købmand i 
Odense Johann og Hanne Weimann, f. See-
dorff«s legat« under 30. september 1980 at be­
vilge indtil 150.000 kr. til  restaurering af den 
historiske »Store Sal« i Regensens »kirkefløj«. 
På initiativ af den nye efor for Valkendorffs 
kollegium, professor, dr. phil. Niels Skyum-
Nielsen, der udnævntes til efor for kollegiet 
den 6. december 1978, blev der til opretning af 
Valkendorffs kollegium foranstaltet en ind­
samling i anledning af Universitetsjubilæet i 
1979. Den blev godkendt af rektor Morten 
Lange og siden af Erik Skinhøj. 
Følgende fonde og legater har ydet bidrag til 
kollegiets restaurering: 
Den 29. april 1979 bevilgedes af Carl Schep-
lers og hustrus legat 5000 kr, mens Augustinus 
fonden den 15. maj 1979 bevilgede 40.000 kr., 
som skulle anvendes til renovering i det hele 
taget. Knud Højgaards fond bevilgede den 26. 
juni 100.000 kr. til  samme formål. Marie og 
M. B. Richters fond bevilgede den 29. juni 
1979 til forbedring af den boligmæssige stan­
dard et beløb på 5000 kr. J.  Lauritzen fondet 
bevilgede den 30. maj et beløb af 20.000 kr. 
skønsmæssigt svarende til halvdelen af udgif­
terne til restaurering af brusebad og toiletter. 
A. P. Møllers fond til almene formål bevilgede 
den 20. juni et beløb på 25.000 kr. til  moderni­
sering i det hele taget. Til ombygningen bevil­
gede Magasin du Nords fond et beløb på 2000 
kr. Til diverse istandsættelsesarbejder ydede 
Egmont H. Petersens Fond den 11. december 
1979 et beløb på 200.000 kr. Bikubenfondet 
bevilgede 20.000 kr.,  Augustinus fondet ligele­
des 20.000 kr. (det var anden gang). Fonden af 
8. september 1972 ydede 10.500 kr. Desuden 
ydede G.E.C. Gads fond og Selskabet Phila­
delphia ved midler fra Krista og Viggo Peter­
sens fond beløb på henholdsvis 10.000 og 
62.000 kr, som anvendtes til studentersociale 
formål. Midlerne fra Krista og Viggo Peter­
sens fond fordeltes med 50.000 kr til 5 af kolle­
giets studerende. I 1980 gav samme fond 
12.000 kr. til  2 studerende. 
I alt blev der givet støtte for et beløb af 
447.500 kr, hvilket beløb med renter ved arbej­
dets begyndelse androg 471.500 kr. 
Arbejdet har stået på indtil midt i november 
måned 1980, hvilket er motiveringen for at be­
villingerne først nævnes i nærværende årbog 
for kalenderåret 1980. 
Summarisk kan det angives, at tre køkkener 
og toiletter med bruserum totalt fornyedes, så­
ledes at der opsattes nye ovne, komfurer, mad­
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skabe, køkken-elementer og kummer. Der ind­
lagdes tillige varme på køkken og toiletter. 
Ved aktstykke af 16/6 1980, tiltrådt af Finans­
udvalget den 27/6 1980, blev de givet bevil­
lingsmæssig hjemmel til,  at Københavns uni­
versitet i finansåret 1980 ydede et tilskud på 
indtil 100.000 kr. til  Kvinderegensens udgifter 
til vedligeholdelse, el, gas og varme. Bevillin­
gen reguleredes efter de almindelige regler for 
prisregulering af Finanslovens bevillinger. 
Om universitetets kantiner, se rektors årsberet­
ning, side 9. 
